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АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ 
ЗА 2012 РІК 
О.О. Гошко, викладач ММК ДВНЗ «ПДТУ» 
 
За 2012 рік до обласного бюджету надійшло 13 181,8 млн.грн., з 
них податки, збори та обов’язкові платежі склали 4 578,9 млн.грн. або 
102,4 % до уточненого річного плану, міжбюджетні трансферти – 8 
602,9 млн.грн.  
Основним джерелом доходів обласного бюджету залишається 
податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в загальному 
обсязі доходів обласного бюджету становила 83,1 %. За 2012 рік 
надійшло 3 804,1 млн.грн.  зазначеного податку, що становить 99,2 % 
до річних призначень. У порівнянні з 2011 роком надходження цього 
податку збільшилися на 119,3 % або на 2 069,7 млн.грн., що 
пояснюється збільшенням з 25 % до 50 % нормативу зарахування 
податку на доходи фізичних осіб, що сплачується до обласного 
бюджету на території міст обласного значення пілотних регіонів в 
рамках реалізації Закону України "Про порядок проведення 
реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, 
Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві". 
Надходження зборів та плати за спеціальне використання 
природних ресурсів за    2012 рік склали 290,4 млн.грн. або 98,3 %  до 
затверджених річних призначень з урахуванням внесених змін, що на 
40,3 млн.грн. більше, ніж у 2011 ріці. 
Надходження плати за ліцензії склали 77,5 млн.грн. або 105,3 % 
до річного плану, але на 1,4 млн.грн. менше, ніж у 2011 ріці. 
Власні надходження бюджетних установ за підсумками року 
становили 252,0 млн.грн., що на 21,0 % або 43,9 млн.грн. більше, ніж у 
2011 ріці. 
До фонду охорони навколишнього природного середовища у 2012 
ріці надійшло 112,7 млн.грн. або 2,5 % загального обсягу доходів 
обласного бюджету (без урахування трансфертів). В порівнянні з 2011 
роком зазначені надходження зменшилися на 15,3 % у зв’язку зі 
зменшенням нормативу відрахувань. 
За підсумками 2012 року збереглася соціальна спрямованість у 
використанні бюджетних коштів. За звітний період на утримання 
бюджетних установ та здійснення заходів у галузях соціально – 
культурної сфери спрямовано 3 181,6 млн.грн. або близько 86,2 % 
обсягу видатків загального фонду обласного бюджету. В порівнянні з 
2011 роком видатки на фінансування галузей соціально-культурної 
сфери збільшилися на 27,7 %. 
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На утримання закладів та здійснення заходів у галузі «Освіта» 
спрямовано 1 078,2 млн. грн., що на 10,7 % більше, ніж у 2011 році, у 
галузі «Охорона здоров’я» – 1 607,5 млн. грн. та 48,0 % відповідно, у 
галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 271,6 млн. грн. 
та 15,7 % відповідно, у галузі «Культура і мистецтво» - 165,0 млн. грн. 
та  20,5 % відповідно, у галузі «Фізична культура і спорт» - 59,4 
млн.грн., що на 1,3 % менше, ніж у 2011 ріці.  
Станом на 01.01.2013 року прострочена заборгованість з виплати 
заробітної плати працівникам бюджетних установ та оплати 
розрахунків за спожиті енергоносії відсутня.  
На виконання програм і заходів по галузях виробничої сфери  із 
загального та спеціального фондів обласного бюджету спрямовано 
близько 1 542,4 млн. грн. 
Найбільш низький рівень освоєння коштів 23,0 % склався по 
фінансуванню заходів за рахунок надходжень до цільових фондів, 
зокрема з охорони навколишнього природного середовища внаслідок 
не затвердження Програми заходів обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища на 2012 рік та не проведення 
платежів в 2012 році органами Державної казначейської служби 
України у сумі 41,7 млн.грн., які повернені до обласного бюджету у 
зв’язку з закінченням бюджетного року. 
На рівень виконання видатків обласного бюджету (93,7 % до 
затвердженого плану) негативно вплинуло недоотримання коштів 
субвенції з державного бюджету та не проведення платежів в 2012 ріці 
органами Державної казначейської служби України наприкінці року. 
 
 
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 
 
Ю.В. Нєстєрова, викладач ММК ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Необхідність прийняття нового ТКУ очевидна. Чинний Кодекс 
законів про працю України (КЗпП) був прийнятий ще в 1971 році. 
Незважаючи на численні зміни, внесені в нього за останні тридцять 
років, він безнадійно застарів. Нові економічні реалії, особливо - 
розвиток приватного бізнесу, прийняття вже після 1991 року ряду 
законів з трудових питань - вимагає і уніфікації, і модернізації 
законодавства. Це основна причина, чому треба приймати ТКУ. 
Новий КЗпП може бути прийнятий найближчим часом. 
Нова редакція кодексу була подана в парламент в 2007 році і 
через півроку прийнята за основу. Подальший розгляд проекту було 
відкладено через масові протести населення. Але 7 лютого 2013 року 
